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Seiring dengan kemajuan peradaban maka menggeser pula perkembangan kegiatan peirindustrian
kearah penggunaan mesin, pesawat, instalasi, alat transportasi dan bahan-bahan yang berbahaya.
PT X menggunakan mesin produksi yang menimbulkan kebisingan. Kebisingan yang berlebih akan
menimbulkan masalah kesehatan. Berdasarkan survei pendahuluan yang peneliti lakukan kebisingan
telah terjadi di perusahaan tersebut sejak awal didirikan. Untuk mengurangi kebisingan tersebut PT
X telah menerapkan hirarki pengendalian bahaya, yaitu menggunakan alat peredam silencer,
pengendalian administrasi, dan yang terakhir penggunaan earplug sebagai alat pelindung diri.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor perilaku penggunaan earplug pada pekerja
bagian forming di PT X. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jumlah
informan enam orang yang terdiri dari empat orang informan utama dan dua orang informan
triangulasi. Pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam menggunakan
daftar pertanyaan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa, tidak ada kesesuaian
antara tanggung jawab dan praktik dalam penggunaan alat pelindung diri yang sebenarnya.
Disarankan bagi perusahaan menetapkan komitmen dan kebijakan tertulis mengenai penggunaan
earplug serta dipublikasikan kepada seluruh pekerja, Pengawasan lebih ditingkatkan lagi dan tidak
hanya dengan briefing
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